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el partido i i iaurista; y tan fuerte y tan 
claro se manifiesta este anhelo en A] 
pueblo, que hasta el conde ele Romano-
E L PARTIDO MAURISTA 
UNA CARTA DE D. ANTONIO MAURA 
POR TELEFONO 
E l Comité Central 
MADRID, 19.—El Comité Central de 
Acción maurista dirigió hace varios 
d ías al partido una carta-, que antes 
(iicron a conocer al señor .Maura, en 
la cual manifestaban que, ausente el 
señor Maura de la vicia públ ica por 
deliberado propósi to , se vieron ellos 
obliiíados a una tarea,muy superior a 
sus fuerzas y, por lo.tanto, se limita-
ron a mantener los lazas de unión en-
tre los eorreli^ionarios de los distin-
tos pueblos y regiones de España . 
t a reciente decisión del señpr Mau-
ra cambia las cosas y nos obliga a con-
sulta*' cuál debiera ser nuestra actitud. 
Atirman luego que podría disolverse 
el actual Comité Central y constituir-
lo con personalidades adictas al señor 
Mama y que hubieran pasado por los 
Consejos de la Corona. 
Dicen, por úl t imo, que creyéndose 
• • l íos cu inferiores cualidades para re-
soUer sobre tales cuestiones, y enten-
diendo que. es al señor Maur-a a quien 
le tocaba resolver, le enviaron la caria 
(pie ex t rac tó , a la que nuestro insig-
ne jefe contestó con el siguiente docn-
menlo: 
i'Kxcelentfs^mo señor don Angel 
Ossorio y demás señores. 
Queríaos amigos: Natural en uste-
des la delicadeza, les ha sugerido esta 
eonsnlta que tienen la bondad de hacer-
me; pero no veo motivo de perpleji-
dad. 
Andando el tiempo, prontó quizá, se-
rá consecuencia de haberse realizado 
mi actuación personal en la política 
establecer la saludable corresponden-
cia entre la complexión y extensión de 
la colectividad adicta'a ella y mil i tan-
te y e! órgano Cooperativo, sin el cual 
me sería literalmente imposible alen 
der a todo por mí mismo. 
•|ÍSta venidera innovación no podrá 
significar que ustedes tengan otro moti-
vo aue su nuidesti;! pnia aminorar su 
propio valer; asunto único para el cual 
recuso su competencia y me atengo a la 
gra t í s ima estimación en que tengo a 
sus personas y a sus servicios. 
Kstu va motivada por las nuevas cir-
cunstancias y a cuidar de mantener la 
continuidad en la adap tac ión . 
Mas, hoy por boy, no hallo cazón pa-
ra variar este estado de cosas; seria 
anticiparse lo que se trazase, y no ten-
dr ía el ca rác te r definitivo que conven-
d rá en lo que se ordene al modilicar el 
espontáneo y benemérito organismo 
actual. 
En las p róx imas elecciones genera-
les p rocura ré yo, arrimando el hombro, 
llevar en persona la dirección de la 
campaña que hagan los adictos a nues-
tra pol í t ica: si me alegare el trabajo 
que no puede ser único para mí, .bus-
caré , a la medida de; las necesidades, 
algún auxiliar. Mientras tanto, ese Co-
mité, lejos de resultar innecesario, tie-
ne ocasión en que redoblar y aun de-
cuplar, si pudiere, el ejercicio nativo 
que le es propio. 
. Ahora más que antes ha lugar a los 
est ímulos para decidir a la acción a la 
masa grande de españoles que simpa-
tizan, buscan, propenden, etc., sin aca-
bar de organizar una acción positiva 
a (pie unas elecciones generales convi-
dan. Es propaganda e incentivo que yo^ 
no debo íiacer en las presentes circuns-
tancias. Va les tengo dicho a ustedes, 
bien lo sabían por sí mismos, que mi 
individual posición en la polí t ica re-
sulta «más compleja» que la de uste-
des; que ustedes, con todo el desem-
barazo de su único objetivo, deben se-
guir la labor que tan pat r ió t icamente 
acometieron y tan brillantemente hicie-
l'Oli hasta áqüí . 
Las circunstancias nos da r án el avi-
sd para la oportunidad de la innova-
ción. 
Me inclino a pensar que las actúale.^ 
tal vez recomienden la continuación del 
«sta tu (juo» también dentro de la co-
lectividad a cuyo frente están ustedes ; 
y si no fuese esto, por culquiér motivo, 
lo más prác t ico y acomodado al sentir 
común en ella, confío en qué cualquier 
cosa que se necesitare para mantener 
la general sat is íacción y cohesión se 
efectuará en ejemplar concordia y con 
el sello de alteza y abnegación que de-
bemos poner. en topa nuestra con-
ducta. 
.Muy cordialmente les saluda su 
amigo, 
Antonio Maura. 
17 diciembre I1)f5.>) 
Mitin en Barcelona. 
Antes del acto. Precauciones. Los 
oradores. El atentado personal. 
Coacciones de los radicales. Dos 
detenidos. Cacheos. Una colisión. 
Disparos. Un guardia gravemen-
te herido. 
II.MICKLONA. L'í|. Se ha celebrado 
el anunCiadQ mitin maurista de atirma-
Gtnh nacional. 
El acto se celebró en la Sala Imperio 
y empezó a las doce de la m a ñ a n a . 
Desde mucho antes el amplio local 
estaba malerialmeiite, atestado de pú-
blico, siendo numerosís imas las perso-
nas que no lograron emrar para eseu-
chaí" a los oradores. 
Como los radicales habían anuncia-
do que . impedirían la celebración-del 
mi t in , las autoridades adoptaron pre-
cauciones en los alrededores, estable-
ciendo algunos retenes en 
mediatas. 
i)0r dentro» desde las prm>ei,a.s horas de 
noche y que hacen «escala), en ''1 tem-
ido para hacer alguna tontería... 
^1 día siguiente Navidad. La, vieja co-
a'¡da con el pavo trufado como píate pm-
encelencta y de. postre o! mazapán y las 
tóétadafi y «1 turrón que sobró la víspera. 
Y el domingo a descansar de tanto aje-
n-fo, de tanto engullir, de tanto bailar; 
que es la hora .de hacer las ciifiitas de los 
castos innecesarios de la seman ; la ho-
ra de las lamentaíioues y los arrepenti-
mientos, en que, tras un detenido exa-
men (ie bolsillo, se hace voto de' nunca 
más gastar lo que no se puede..-, pensan-
do en que al cabo dé pocos días llegará 
Xochevieja y se duda si habrá fuerza de 
voluntad para mantener la promesa. 
E/EQUIEL CUEVAS. 
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DIA POLÍTICO 
as calles in- esa misa con fieles extraños: viejucas 
soinI1olientas envueltas en mantones, bur-
. r. . t "neeitas curiosas que van a ella por pri-
mos comercios cercanos a la Sala l in- ^iera ve/., asustadas de.1 jaleo d^ las ea-
perio tenían echados los cierres melá- , lies; jtiefguistas^que andan «abrigándose 
¡icos de los escaparates, y muchos por-
tales de casas particulares estaban ce-
rrados por temor a las amenazas de los 
radicales. 
Poco antes de empezar el mitin un 
individuo que se hallaba en las galerías 
a r ro jó a la sala varias tiras de papel, 
en las que se hac ía una apología del 
atentado personal, y empezaban y ter-
minaban con el descreditado ((.Mau-
ra, no». -
El individuo en cuestión fué expul-
sado del local. Estando en la calle in-
tentó penetrar de nuevo, y entonces fué 
detenido y cacheado, ocupándosele un 
revólver y 28 cápsu la s . 
A la hora anunciada dió comienzo el 
mit in , siendo recibidos los oradores |ori 
una calurosa ovación. 
Hablaron Travall, por el Centro Mau-
rista de Barcelona; Nín, en rcpccseiila-
ción de la Sociedad obrera • .Nueva 
Acción»; Amat, en nombre del GefltKQ 
Maurista de Valencia, y (Irmaerliea. 
por el Centro Maurista de Madrid . / 
Todos los oradores censuraroil la 
conducta de los señores Dato y SánHiez 
Cuerra y combatieron• su inept i lul y 
su abandono frente a los graves proble-
mas planteados. 
Hicieron resaltar lo que suponejdop 
Antonio Maura en la política ésnaño 
la y elogiaron sus virtudes, su pátrio-
tismo y su programa. 
Todos fueron ovacionados con entu-
siasmo, y al final del mitin se dfiéroíi 
vivas a España , al Rey y a Man ra. 
El acto t ranscur r ió sin ningún inci-
dente. 
Al salir del mi t in , y en los alrededo-
res de la Sala Imperio, se habían re-
unido algunos radicales, (fué formaron 
un grupo que t r a tó de realizar una pro-
testa. 
La Policía disolvió el grupo y cadieó 
:i varios, ocupándoles revolvéis y pu-
ñales. Dos de ellos quedaron detenidos 
por hacer resistencia. 
Estos dos detenidos fueron entréga-
los a un guardia de Seguridad, para 
que los condujera a la Comisar ía ; pero 
d llegar a la calle de Tallers, un nn-
neroso grupo de radicales fmtó de po-
¡er en libertad a los detenidos y agre-
lió al guardia que los conducía". 
Este se defendió y se t r abó una re-
friega durante la cual sonaron varios 
disparos. 
lina bala fué a dar al infeliz guar-
dia en la cabeza, hiriéndole gravemen-
te, pero no por eso soltó a los deteni-
dos, sino que, utilizando su revólver, 
d isparó contra los revoltosos, dando 
tiempo a que acudiera una pareja de 
cabal ler ía , que se hizo cargo de Iris de-
tenidos en el momento en que el guar-




Doña Laura Cabarga García 
FALLECIÓ A LCS DOCE DEL DIA DE AYER 
D l - S i r i S ÜF. R H IhlH IOS SANTOS SA( IÍ.\ Mi:NrOS V LA (ÍUNOICIÓN AfOS|()I .ICA 
l i . I . I * . 
Su esposo Federico Díéz dd íiomereio). y sus hijas Feli-
sa y María: sus hemianos, hermanos políticos, sobri-
nos y demás familia, 
SUPLICAN a s u s numerosos amigos se sirvan asis-
tir a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, 
a las doce de la mañana, desde la casa mortuoria, 
Arcillero, n i ' i m . ' 2 3 , 4.", hasta el sitio de costumbre; 
por cuyo favor les vivirán eternamente agrade-
cidos, 
Santander, 20 de diciembre de 1915. 
.La misa de alma se celebrará hoy. a las ocho y media, y los funerales el 
martes, a las nueve de la liiarfana, en la parroquia de la Anunciación (vulgo 
Compañía). 
VICENTE AGUINACO ' 0C"USTA ' 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32, 1.° 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
OALBERON, 17 
ftóoftitlia de diez a doce y d« tres a cantro 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, lü y 12.—Teléfono IfiH, 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E P. E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
Dr. Corpas 0,iUU>TA 
San Franolsco, núm. 12.- Tedo ti dia. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
(iOfi y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
¡ ¡a a una, excepto loe días festivos. 
9LJR«0«. NUMiRO 1, f 
Ya hemos entrado en la s r i n - a n a gran-
de, en la anteúltima del •año, la . s « 'm ; i i i ; i 
de las comilonas y de los «déñeite», la M 
tfts .anticipos que SP gastan en un san-
tiamén y la de ios préstanm- pBM pasar 
como ee debido las Pascuas. 
La noche de mañana, es la de-sueños 
intranquilos pensando en el «gordo». Al 
siguiente día, después de unas hor-as de 
excitación y de fiebre, llegará para unos 
el desaliento, la terrible seguridad de que 
otro a.ño más han de arrastrar la cruz de 
las trampas y de las necesidades y para 
Óivo» el salto inopinado del combate dia-
rio con la vida, a la paz más absoluta, 
miTced a unos cuantos miles de duros 
que se les entrarán por las puertas, lleva-
dos por la fortuna. 
1H' los escaparates irán saliendo, para 
ser colocadas en montañas de papeJ, las 
figuras de los nacimientos; los pastoieí 
de traje de americana, y pautahm, con al-
gún cordero a las espaldas; la. Conocida 
hilandera de mantilla toalla; la pareja 
de bueyes uncida, a la manera de hoy; la 
casa de ilcrodes con minaretes y balco-
nes, eon tejado dé pizarra y su apa rain 
de luz eli'clrica en el portal; los reyes ma-
gos en sus camellos de colores, lleva mío 
en Las manos el oro, el incienso y la mi-
rra y toda la. impedimenta pana tan lar-
go viaje, en lujosos automóviles <lc las me-
jores imircas modernas. 
Ante el Nacimiento a t ronarán ias ca-
sas, tocando rabeles y zambombas y can-
tando villancicos los nenes de rizos de 
oro y vocecitas de cristal. Y cuando lle-
gue el día en que se cumple el aniversa-
rio de la venida de Jesús al mundo, mien-
tras los Relenes se iluminan y relumbra 
la nieve, hecha con bórico, en lo más al-
to de las cumbres, y el arroyo de agua 
pura corre entre las breñas, y las lavan-
deras sacuden su fopa sobre un espejo 
lleno de patos, y la cascada de la casa 
de junto al molino riega el musgo del va-
lle, en el comedor esperará la meí>a con 
todos sus tableros bajo el limpio mantel, 
esperando a que los hijos que estuvieron 
estudiando muy lejos y los otras que vi-
ven ya en sus casas, por haberlos separa-
do del tronco familiar el matrimonio, lle-
guen a ocupar los puestos que alrcledor 
de ella tuvieron cuando eran niños: ese 
sitio en que siempre nos sentamos, por-
que en otro no sabríamos comer... Apa-
recerán l)a.j.o los píalos de los abuelos la.s 
planas de Navidad, hechas con tinta en-, 
carnada y con grandes adornos y rasgos 
n las letras mayúsculas, y hahhi llantos 
de. alegría y besos purísimos, y risotadas 
de niños y dulces regañares de madre... 
y se saludará con palrhoteas la llegada 
del. clásico, besugo y se empastarán los 
paladares con el ©abroso turrón de Ji-
jtme... 
V k mtema mche, k miiwv del gallo, 
POR TELÉFONO 
Nuevos nombramientos. 
Noy se han iirmatlo los siguiente-: de-
cretos: 
Nombrando presidente del Consejo de 
F.stado a don Eduardo Cohián.' 
Idem fiscal del Tribunal de Cuéntate a 
don l'ahlo Garnica. 
Varios nói nb rait) i en ths de personal de 
Hacienda. 
Eneargando al subsecretario de Ins-
trucción pública del despacho dé los 
asuntos del ministerio mientras dure la 
ausencia del ministro. 
La expertación de ganado. 
El ministerio de Estado ha hecho pú-
blica hoy la disposición del Gobierno de 
Holanda prohibiendo la exportación de 
ganado vivo. 
Lo que dice Alba. 
Al recibir hoy a los periodistas el mi-
nistro de la Gobernación, dijo que le ha-
bía afectado muchísimo la noticia de que 
la noche anterior había muerto én las 
calles de Madrid un sujeto, de humbre y 
de frío. 
1 El flechó 'n<' lia producido tremenda im-
presión—dijo—; pero estos son casos que 
escapan a 'toda previsión y que ocurren a 
pesar de las Sociedades benélicas que 
l'iincionan en Madrid. 
Durante mi eta^a anterior en este mi-
uirMerio, "realice gestiones para foi-tificar 
!a vida, y acción di- estas Sociedades. CreO 
que sería conveniente crear un despacho 
central donde se recibieran y enr-aran 
con rapidez todas las demandas de so-
corro. 
'En uno de estos días voy a citar a una 
reunión a todos los representantes de las 
Asociaciones bpnéfiros, p#irr»—HV»+»^*_J^ 
ta cuestión. 
Terminó diciendo que le parecía muy 
bien que las entidades benéficas se d«ri-
gieran en demanda de auxilios a las So-
ciedades de recreo, para reforzar así sus 
ingresos y sus medios. 
El conflicto de Sevilla. 
También manifestó el ministro de la 
Gobernación que se había resuelto el con-
flicto de Sevilla, renunciando los gremios 
a continuair el cierre. 
Dedicó elogios al señor laica de Tena, 
diciendo que a él se debía, en gran par-
te, la resolución obtenida. 
Se ha i-establecido la normalidad en la 
capital andaluza y ahora se hacen ges-
tiones para consegulir una fórrajuíla de 
boncordia en el pleito que sostienen los 
gremios con el Ayuntamiento y que mo-
tiyó todo lo ocurrido. 
Si las gestiones no dan el .resultado 
apetecido, se someterá el 'asunto a un ar-
bitraje. 
Nuevos diputados. 
F.l subsecretario de la Gobernación ma-
nifestó esta noche que se habían consti-
tuido las Juntas del Censo para la pro-
clamación de candidatos en los distritos 
en donde hay convocadas elecciones par-
ciales de diputados a Cortes para el día 
26 del corriente. 
En muchos de ellos se ha aplicado el 
artículo 29, habiendo sido proclamados 
fos siguientes señores: 
Cáceres: don Alfonso Higuera, conser-
vador. 
. Molina (Gnadalajara): don Miguel Mo-
ya, reformista. 
Mu.reia: don Daniel López, liberal, y 
don Emilio Díaz Rebeca, conservador. 
don Manuel González, con-





servad o j - . 
Pego (Alica.nt 
. i iiiservador. 
Tolosa: marqués 
vador. 




En Zamora han sido 'lesignados candi-
datos por el distrito de. ViHalpando los 
señores don keopoldó Palacios, conser-
vador, v don Manuel Hniz del Arbol, l i -
beral. 
cenador. 
sido elegido seiuidor 
e&ad-e dé San Félix, con-
Nuevo 






En el ministerio de la Gobernación se 
ha recibido un telegrama del gobernador 
de Soria, el cual da cuenta de que. a con-
secuencia de las grandes nevadas, se han 
hecho muy difíCUés todas las comunica-
ciones y (fue están aislados dv Tarazo'na, 
porque la nieve ha borrado por completo 
todos los caminos y alcanza una eleva-
ción extraordinaria. . . 
"También el gobernador de Avila dice 
qué continúa el temporal de nieves con 
gran violencia y que las comunicaciones 
son muy penosas. 
Los trenes circulan con m'úchó retroso. 
La venta de buques. 
«La Epoca» publica esta noche un ar-
tículo sobre la wnta de buques al Ex-
tranjer.), delendiiMido el derecho de los 
navieros a enajenar su propiedad, 
Comenta T i vora lilemente la nota de los 
navieros bilbaínos y dice (pie no se expli-
ca por qué se quiere coartnr la libertad 
de compraventa. 
Nadie puede suponer ijpe se lasíimen 
las industrias nacionales poripie una de 
ellas, por especiales circnnslancias. se en-
ouentiv en condiciones muy favorables 
para sh prosperidad. 
La opinión da eu pensar—añade—en 
algo que no sería ineompatible con la in-
dependencia que debía tener el (iobierm; 
para su política en el Extranjero. 
.Termina diciendo qué no cree tal cosa: 
pera aconseja a los gobernantes que me-
diten bien cn'aUpiier resolución (pie adop-
ten. 
Combinación de gobernadores. 
Sé ha íirmado, y mañana publicará la 
«Gacela», una (jorñbfnacfÓU de" goberna-
dores que contiene los siguientes nombra-
mientos: 
De León: don Victor Da II este ros. 
De l'adajo/; don Agustín Llacer. 
De Oviedo: don Modesto Sánchez Or-
tiz. 
De Lugo: don Alberto Bflmonte. 
De Alava: don Manuel Hniz Valarino. 
De Cuenca: don Antonio Carrasco. , 
La caída ruidosa del Gobierno idó-
neo-, el advéniiuiéntp al Poder de una 
nueva política y, sobre todo, ta actitud 
de nuestro ilustre jefe, don Antonio 
Maura, lian prestado a la política espa-
ñola extraordinario interés, porque de 
tales acontecimientos se derivan salu-
dables lecciones, que la opinión públi-
ca no ha de pasar desapercibidas. 
Las ',,(ls cosas, con ser bien distin-
nes, cuya densurályle confchicta política 
pasada no es preciso recordar, se \\a 
visto forzado a comprender su error v 
a tratar (le reinediarlo, llevando ai Cn-
Dierno los sanos y rectos procedünien-
t.os (¡ue duranje mnelio tiempo ha ve-
nido preconizándo nuestjco insigne cau-
dil lo. El Gobierno está aún en sus | ,n . 
meros pasos y sería temerario hablar 
de su futura labor; pero'los juicios de 
las personali(la(l"s más salientes de |a 
política española le son favorable? [ 
a ellos nos atenemos. También p i fa 
nosotros es un buen síntoma que al se-
ñor Lerroux y sus secuaces les pare/e;, 
deplorable el nuevo Gobierno. Si QQ 
hubiera otra razón que idxmara la espe-
ranza, el enfado de los radicales sena 
para nosotros promeledor de algün 
cambio plausible. 
Kste cá«lbÍ0 e.S el C}ue esperamos y el 
que creemos que llegará, porque sa-
bremos exigirlo, hoy mejor (¡ne nunca 
puesto que nos vemos asistidos del apo-
vo material de don Antonio Maura, cu-
ya grandeza es tal , que ahí esláii para 
pregonarla los últ imos debates de] Con-
greso y el unánime contento con qn,. 
toda E s p a ñ a lia acogido su declarkción 
de intervenir activamente y totalmeii-
te en la polí t ica. 
La amargura que le produjo una dos-
lealtad sin ejemplo, le hizo un día re-
traerse de la lucha activa; y, fiel a su 
promesa, no hostilizó j a m á s al Goheier-
no que acaba de caer víctima de sus 
lacras y sus debilidades, miles bien, k 
ayudó con su consejo en aquellos mo-
mentos culminantes en (pie se dehalían 
•m las Cortes complejos problemas que 
afectaban a la esencia de nuestra vida 
nacional, y durante la actuación de 
aquellos que le traicionaron pennaiie-
ció ausente, ajeno a los errores y libre 
de las culpas en que han incurrido los 
que desoyeron su voz y atendiernii sólo 
la ele su ambición y sus coheupiscen^ 
cias. . 
La acción política y social de) uiaii-
rismo ha empezado a dar sus frutos y 
nos llena de confianza y de energía para 
continuar nuestra labor de ciudadanía, 
hasta conseguir el completo sanea-
miento de nuestras postuinbres políti-
cas v la actuación de todos los españo-
les én la vida nacional. En esfá aspi-
ración, que creemos salvadora para 
nuestra Patria, sumida hoy en el ma-
rasmo a que la arrastraron tantos años 
de vicios y debilidades, no hemos de 
desmayar, seguros de que así cumpli-
mos nuestro deber de buenos españoles 
y de buenos mauristas. 
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Notas palatinas. 
POR TFLÉFONO 
MADRID, lí).—En Palacio se han reci-
bido aioticias <le Santa Cruz de Miníela, 
tas y separadas entre si. parecen obe- dando cuenta de que Su Majestad el Hoy, 
decer a la misma causa: al movimiento el infante don Alfonso y los demás caza> 
de Opinión provocado por la propagan-' ^ llegaron ayer conthnian las 
da maurista, que ha llevado al conven- e^a t i empo^" ' " ammf,clon y 
El martes, a las diez de lo noche, regi«' 
sará el Rey a Madrid, acompañándole el 
! día 23, santo de la Reina Victoria, 
cimiento de todos la necesidad de que 
los Gobiernos gobiernen v no sea la 
poltrona minist erial lugar "de placer y co"^1,de R0"13"011^-
, t i - J A u i El día 23, santo de .. 
de quietud, sino cargo de trabajo y delno 6e celebrará en Palacio recepción. So-
sacrificio; que no sea el disfrute del,lo habrá, por la noche, un banquete ofi-
Poder prebenda codiciable para repar- c ia l 
t i r beneficios y satisfacer apetitos, sino 
puesto de honor para desarrollar una 
labor pat r ió t ica y honrada, para regir 
los destinos de un país atendiendo a 
sus necesidades y aspiraciones y vigo-
rizar sus ideales y fomentar su riqueza. 
Ésa ha sido una de las resultantes 
La Reina Victoria irá el martes a A i 
juez a almorzar en la finen «La Fla-
menca)). 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato .del d ía : Tarta malicia y Capu-
china. , „„„ 
Turrones y Mazapanes de todas clases. le la obra de c iudadanía realizada por 
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—¡¡Todos me abandonan, y panda que sentían por mí verdadera debllídadll 
—Desengáñate, Cerato; la «debilidad» cuando la empezarán a sentir sará ahora. 
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5 a l ó n P r a d e r a . 
Íiett\\H) f a v o r e c i ó ayer a la Plmpresa 
[.̂ f Salón, viéndiKse c o n c u r r i d í s i m i O 
ie ludas las « a c c i o n e s , especialmeate en 
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¡ is seis, en Ja qire no quedó xmn lo-
"..¡'(jail vavía, para admirar la magnífica 
liiivión de llsandizaga. 
¡'''l ŝ golondrinas» se hizo a la perfec-
." "olisiando extraordinariamente a la 
1 YJiiiiTf'ueia, que saboi-eó la soberbia 
'''.jjinra, tribntiarido enonnes ovaciones 
Pfdiaesti'o l'ur.i, infatigable director de 
orquesta, y a los princip'alee intéi-pre-
|a jel dramk. 
1 .,, señorita JJosch, derrochando faicul-
jgs, estuvo a la altura de las mejores 
(pie han cantado la obra; e: 
actos no decayó un momento, 
'. 'nidii s'11 «'^fnerzo los más difíciles pasa-





.gtyiiido como una consumada actriz to-
. „,! diifilísimo papel . 
" frni'Kpi'í'ta Sala, insu(>erable en toda sai 
rfle, haciéndose ovacionar en todo mo-
ggnlo, siendo la delicada actriz y exce-
! l,. , antante <[ue todos conocemos, aan-
, ;ll papel de Cecilia toda la expresión 
el personaje requiere, cantando con 
Ijegunrlad y el gusto que pone en todas 
;l, aleaciones tan excelente artista. 
' g] señoi' líervás hizo el Puck como el 
I,.,'riel estreno. Asombrosamente cantó 
lodo el d r a m a , con afinación, con juste-
^ poniendo toda su gran valía en la 
apresa, "echando el resto», como ahora 
0Ke, p a r a que el público pudiera apre-
(fct mía vez mús todo lo que. vale como 
^nt.mo y como actor'. Fué aplaudido 
tilingamente' "n todos .los mutis y en la 
uCdiición de Colombina», y aclamado con 
.ulnsiasmo en el grandioso dúo que pone 
lin n ln "hra. 
Los dennis artistas que toman parle en 
desempeño de «Las golondrinas» fue-
,.,!„ tfim'hién aplaudidísimo». 
e. 
* * * 
Boy, a las í>eis de la tarde y diez de la 
noebe. se pondrá en escena, a ben'eliciu 
¿•1 público, la graciosísima farsa cómica, 
(IP Carlos Arnidhes, titulada «E.a casa de 
fcnrós», uno de los mayores éxitos de la 
temporada. 
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I rosno de Jajeiiio Vlcloria. 
EJI nuestro colega «La Mañana» encon-
tnuDflS una información que relata un 
rasgo de la infinita caridad de doña Vic-
toria, lai Reina a quien amamos y ben-
¿ecbnos todos los e.spañole«. 
Dice así «La Mañana»: 
Su Majestad doña Victoria gusta des-
oender de las alturas del Trono para acer-
carse a la miseria de los humildes, para 
(tejar en sus manos el socorro que alivie 
In, pesada oa-rga de sus males y para lle-
var o sus almas el espiritual consuelo 
de unas amorosas palabras de aliento 
\ esperanzá, que por caer de ten alto lle-
gaja mas a l fondo del dolorido corazón que 
M escucha. 
Un nuevo y generoso rasgo de la Rei-
na hizo anteayer que la rígida etiqueta 
palatina se viese un punto turbada por la 
práctica de tan insigne virtud. 
Üna centenaria viejecita acudió, en 
unión de otros menesterosos, al reparto 
de prendas del Ropero de Santa Victo-
ria. 
Su Majestad la socorrió con largueza, 
y acercóse luego a la desvalida anciana. 
Con afectuoso interés demandó de su mi-
senima interlocutora detalles de su vida 
dilatada y llena de patéticos accidentes. 
—/.Dónde vive usted?—preguntó la So-
berana. 
—Muy lejos, señora; en la calle de Bra-
vn Murillo. 
—¿Y va usted a ir a pie? 
—Señora, así he venido. 
—¡Oh!, no; eso no puede ser. 
Y después de d a r algunas órdenes, y 
en compañía del párroco de los Dolores, 
¡il que precedía un alto servidor palacie: 
gp, la desvalida mujer atravesó doradas 
estniicias, y por la escalera principal del 
Alcázar llegó a la plaza de la Armería, 
donde un «landeani» de la Real Casa es-
peraba a la humilde viejecita para condu-
cirla a fin modestísimia vivienda. 
>: Con todos los honores, a despecho de 
p i tiesura protocolaria, salió de la regia 
.morada una mujer que no ostentaba ga-
las ni preseas, sino harapientas vestidu-
ras; que no e r a grande sino en desdichas; 
.'lúe no tenía otra nobleza que la de su 
Uoniradez. 
ilkvidito rasgo el vuestro, señora! Su 
•'••imple relato es el más alto elogio que 
w él puede hacerse. 
A Vos podría aplicarse, en justicia, por 
t"do eomentairio, el simple pareado que 
poeta ya desaparecido de este mundo 
dedicó a la augusta abuela de vuestro 
esposo. Dice así: 
"Reina te hace, señora, tu derecho. 
Reina te hace, también, tu noble pecho.» 
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En el Círculo Mercantil. 
Debemos comenzar 
gimiento de las fuerzas eeonómácas del tos del frente. 
romano, debido, más que nada, al seño-
río del mar; Roma llegó a llamar al mar 
Mediterráneo el mar Nuestro. 
Habla de dos bárbaros, y- árabes, y se 
detiene en las Repúblicas ilalianas, prin-
cipalmente en Venecia, la esposa del mar, 
que por el dominio del mar llegó a hacer-
se inerte, ¡anrponfóndosé política y comier-
cialmen.te; describiendo, además, sus bo-
das con el mar, con las que signilicó su 
señorío sobre él. 
diabla despiués del pueblo aragonés, &] 
que llegó a adquirir tal dominio en el 
iviediterráneo, que se decía no podía pa-
sar por él un pez míe no lleváse grabadas 
las cuatro barras de Aragón. 
Cita varios hechos históricos que de-
muestran cuánto ha influido en la vida y 
poder de los pueblos el dominio del mar, 
y dice que España conservó las colonias 
americanas mientras supo conservarle. 
Pasa a estaidiar la historia nava.l del 
pueblo cántabro, que no puede ser más 
gloriosa;, de este pueblo que, según fnase 
de un historiador, no se rendía ni al frío 
ni al caior ni a la fatiga, y era sobrio y 
valiente y decidido, y que, como conse-
cuencia de su carácter arrojado, hubo de 
seguir el camino del mar que se extendía 
ante sus ojos. 
Y así—añade—se hizo fuerte y consi-
guió luchar contra Roma ; y fué Vencido, 
es verdad, pero no por e^o'perdió su im-
portancia naval, que siguió extendienao, 
y que, pasados los siglos, llegó a su más 
alto grado, cuando los bajeles cántabros 
que habían llegado a Francia entraron 
victoriosos en Sevilla, Algeciras, Almería, 
Gibra'ltar, etc. Además se distinguieron 
por sn hahi'lidad en • la construcción de 
naves, principalmente de ballcnerasvy pi-
nazas, de" qtiie surt ían a los pueblos ex-
tranjeros, y merced a todo esto extendie-
ron tanto su comercio, que Castro Uegó 
a llamarse Hrujas la pequeña v a tener 
más de 300 naves dedicadas al tráfico. 
•Durante el reinado de -los Revés Cató-
licos—continúa—llegó España a su ma-
yor poderío naval. La nao «Victoria» dió 
por primera vez la vuelta aH mundo, y 
después, el injustamente, olvidado Her-
nando de la Torre. 
iPero empezó la decadencia de Es-paña, 
y no fué una-decadencia rápida, sino que 
düró hasta la batalla de Trafalgar, en la 
que el poderío naval español fué destruí-
do tal vez para siempre. 
Cuantos intentaron después reconquis-
tarle, no pudieron conseguirlo, araso por-
qué no llevaban en ello m á s que miras 
políticas interesadas. 
iSe detiene un momento a estudiar, la 
importancia de los Astilleros de Guarni-
zo, fundados en el año 1645, y en los que, 
en cuarenta y siete años, se construyeron 
17 naves mercanles y 10 de guerra ; v 
pasa luego a tratar "de los medios para 
reconquistar el dominio del mar. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
dice-por el resur- tos que han realizado en todos los Pun-¡l ino; procuradores, señores Escudero 
pa ís ; de ellas viene la necesidad de unal Nuestras tropas se han numteimio n 
flota niercante numerosa, para la exten- los puntos mas batidos por el enemigo 
«ttn de los oroductos. como la cabeza de puente de Gontzia, la s-ión de los productos. 
iConsidei a también necesario el estable-
cimiento de zonas neutrales y puerros 
franco®, y sobre todo el inspirar amor al 
mar, nu ese. desprecio con que le miramos 
hoy, hasta nosotros, los habitantes de las 
costas, hasta el punto de que muchos 
creen que sólo sirve para bañarse. Esto 
lo podemos conseguir fomentando los 
«sports» náuticos, por la enseñanza ma-
rítima, por medio de las cartillas para es-
cuetas y con una clase de Nociones de 
Náutica que debiera darse en los Insti-
tutos. 
También debemos ocuparnos de la pro-
tección y propagación de las industrias 
de mar • de establecer :las Escuelas de Pes-
ca, q u é i u n c i o n a n con tanta utilidad en 
otros pueblos. 
Y también de fomentar la pesquería 
de altura, que estudia con algún deteni-
miento), encareciendo su importancia y el 
abandono en que está en España. 
Dedica un pequeño recuerdo a los ilus-
tres marinos montañeses, y termlina di-
ciendo que debemos trabajar para re-
conquistar el dominio del mar, si quere: 
mos que España vuelva a ser la nación 
rica y floreciente de los tiempos pasaoos. 
iAl "terminar su hermosísáma conferen-
cia, el señor Rodríguez Parets fué pre-
miado con grandes aplausos y felicitacm-
nes', a las que unimos los nuestros. 
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Las más superiores pasta y fritada de 
tomate, son las de RAFAEL ULECIA. 
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A tiros con un guardia. 
Da Guardia municipal realizó ayer di-
versas gestiones para descubrir m autor 
de los diaparos hechos al agente Gerardo 
Henares en los alrededores de la fábrica 
de escabeche de los señores Castañeda 
Hijos, establecida' en la Avenida de la 
Reina Victoria. 
Varias fueron las personas detenidas 
como sospechosas, y ia las que se-puso in-
mediatamente en libertad por no reul-
tar cargo alguno contra, ellas; pero que-
dó pasando la noche en los calabozos un 
individuo de malos antecedentes llama-
do Francisco Urdieres, no sólo porque no 
pudo justificar dónde había pasado la 
noche, sino, y principalmente, por haber 
incurrido en flagrantes contradicciones. 
Francisco Urdieres fué careado con do*-' 
mujeres, que negaron de manera rotun-
da las afirmaciones hechas por aquél, lo 
que aumentó más las sospechas de que 
el detenido haya podido tener alguna par-
ticipación en el suceso desarrollado en. la 
niádrugada de ayer. 
Conferencia del señor Ro 
driguez Parets. 
i" Continuando la serie de conferenciáis 
H'ganizadas por el Círculo Mercaniil e 
Industrial, tan brülanlemente comen?a-
(|ÍIS el domingo antenllimo por el elocuen-
''• 'nador don César Si lió, ayer tuvo lu-
gar la segunda conferencia, que estuvo 
u cargo del iluiatrado abogado don Bne-
liáventura Rodríguez Parets, el que di-
sertó sobre el lema: «El dominio de 
Mar». 
Comenzó diciendo que él venía a ocu-
Pai aquel puesto en cumplimiento de un 
''I'IMT; que el señor Silió, que le había 
Ptocedido, s.' había limitado a a'brir la 
puerta del que pudiera llamarse palacio 
Pspafiol, palacio magníll o, de espléndi-
das estancias y herniosas jardines, y que 
íía necesario i r conociendo una por una 
todas las riquezas de ,ese palacio. Y eso 
Vengo yo a hacer—añade—; a enseñaros 
una de las isalas más importantes: el do-
iiinio del mar. 
l)eíine el dominio como idea de pose-
sión, y le aplica al mar en todas sus di-
versas manifestaciones, comercial, mil i-
'af, político, etc. 
Dioe que el dominio del mar no es domi-
'tío absoluto, sino relativo, pues no es otra 
(;(isa cpie el derecho de pasear por él la 
bandera, emlblema de la nación, de la so-
'"lanía, y de que ella sea respetada, 
^pasa a" estudiar el deseo de todas las 
"aciones de poseer esc dominio,-y des-
pués de extenderse en una descripción 
geográfica de España, dice que ninguna 
"ación está tan maravillosamente coloca-
'la,'pndiemlo dominar las cintas de todo;-
'"s mares. 
No lidiemos, pues-añade—, desaten-
'll'r ese desbino, esa situación, que nos 
'.Uee ser una presa codiciadísima, y que 
'i no sabemos defender constituye un.pe 
'fóro. Tenemos, además, las islas Cana 
!i¡is y Ha lea res, que están amenazadas 
JMeliemos prepararnos para defenderno 
"n el momento del peligro cercano.. (Muy 
mu.) 
' I ' j i s a después a hacer un escarceo his 
Wrico, en el que demuestra una vez más 
""J Ilustración. 
Describe a grandes trazos el poderío de 
POR TELEGRAFO Y TEL1 
Grecia protesta. 
De Londres comunican que 
oblo» fenicio, griego, ctirtAfinés y griego ha formulado ijnA e 
¿OFENSIVA EN FRANCIA? 
•Desde hace varios días se viené seña-
lando la llegada a Uélgica de importan-
tes refuerzos alemanes, que hace soispe-
char un plan de ataque a las líneas an-
glofrancesas. 
Esos soldados parece que unos proce-
den de Servia y otros del frente ruso, 
puesto que hacen compras en los comer-
cios de Bruselas con monedas que llevan 
el husto del Zar. 
El servicio que se venía haciendo en 
El servicio que se venía haciendo en los 
ferrocarriles belgas de una manera nor-
mal, ha .sufrido interrupciones, que son 
señalados en varios telegramas; y los 
habitantes pacíficos de algunos pueblos 
de la provincia flamenca han sido invi-
tados a dirigirse hacia el interior, para-
evitarles desgracias inútiles. 
Todo esto, si se aprecia en conjunto, 
constitiuiye ciertamente un indicio de que 
allí se preparan nuevas operaciones; pe-
ro parece extraño que ki censura tudes-
ca, cuya severidad y eficacia son tan co-
nocidas, haya dejado transmitir dei i !li -
que pueden poner en guardia a sus eilé-
in i^os . 
iSi a esto se une la certeza de que las 
defensas del frente inglés son iforiiiiilal.le^ 
y roslai ía tíiucha sangre el romperlas por 
un ataque directo, único posible dada la 
situación de aquéllas, hay quien sospe-
cha que no habrá ofensiva por parte de 
los alemanes, y que su alto mando se pro-
pone únicamente mantener en alarma a 
Joffre y French. para (pie se nieguen a 
enviar refuerzos a Oriente y les dejen la -
míanos libres en aquellas apartadas co-
marcas. 
* * * 
Las ventaja- que. proporcioifa una po-
sición central, cuando se dispone de Ime-
nas comunicaciones, nunca han sido uti-
lizadas con tanto acierto como ahora lo 
están haciendo alemanes y anstrohún-
gares. 
Kl día que se conozcan los detalles de 
la campaña se verá que hay regimienlos 
que tomaron parte en 'la ofensiva m- ágos-
to de l ! ) l i , después hicieron el viaje a 
Polonia, llegaron al Bug, fueron a Servia 
y ahora vuelven al territorio francés. 
Así se duplican prácticamenle los efec-
tlypS disponiWeS-; pero hay que c o n f i ' - a i 
guíe sus advensarios han permitido c o n su 
cíuidiii'ta pasiva las disminuciones tem-
porales que esos iraslados de fuerzas re-
presentan e n cada teatro parcial. 
8 i después de la victoria de'l Marne los 
franceses hubiesen seguido empujando so-
bre el Aisne Con eñergío y constancia, no 
hubiese sido posible concentrar en Rusia 
las u-nidades necesarias para las rápidas 
operaciones oive dieron por resultado la 
conqniista ile Polonia y !a derroía de lo? 
ejércitos moscovitas. 
Conseguido este triunfo, se pudo formar 
el núcleo que combatió contra los -ervios, 
v ahora ya sobran moldados eñ Mac.edo-
nia para emplearlos donde Sf 
conveniente. 
«- » 
'El error grave de no tener u n a direc-
de fortificación que 
Salónica las tropas 
testa, por las obras 
están realizando en 
aliadas. 
Un telegrama posterior dice que esa 
protesta no ha existido, porque di- has 
obras se realizan en virtud del acuerdo 
que adoptaron los generales aliados con 
el Estado Mayor griego. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno irancés a las tres de la larde, es 
el siguiente: 
«Durante la noche se han registrado al-
gunas acciones de artillería. 
•En la región de Vanquois, lucha de mi-
nas con ventajas por nuestra parte y 
bombardeo contra las obras y acantona-
mienl-os del enemigo en el sector de Apre-
moni, al Sudeste de Saint Mihiel. 
Estos combates tuvieron excelente re-
sultado pare nuestras tropas. 
En la noche del 17 al 18, cuatro aero-
planos franceses hicieron una incursión 
sobre las líneas enemigas, bombardean-
do la estación de Metz, sobre, la. que arro-
jaron 40 granadas, causando grandes da-
ños. » 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército italiano, es el si-
guiente: 
«La nieve y la temperatura en las mon-
tañas y la lluvia y la. bruma en la llanu-
ra, han dificultado mucho las operacio-
nes. Sin embargo, la actividad de nues-
tras tropas no ha disminuido. 
En la pendiente septentrional de Saim 
Michel, uno de nuestros destacamentos 
de infantería rodeó los atrincheramientos 
di'l enemigo, cuyo ángulo penetraba en 
iiiirstras líneas, y consiguió apoderarse 
de ellos. 
Hicimos lió prisioneros, entre ellos dos 
oficiales.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«La jornada se ha caracterizado por la 
gran actividad de nuestra artillería en 
numerosos puntos del frente. . 
En Bélgica, nuestras haterías, de acuer-
do con las inglesas, bombardearon las 
trilicheras alemanas, de donde salían ga-
ses sofocantes contra el frente inglés, ai 
Norte de Ypres. 
Los a\ iones enemigos volaron esta ma-
ñana por la región de Pouperinhge, lan-
zando varias bombas, que mataron a una 
mujer e hirieron a otra y a dos niñas. 
En Artois, nuestra artillería disparó 
contra los trabajadores enemigos en The-
lüs. 
El enemigo ha lanzado más de cien pro-
yectiles sobre Arras. 
lÉnire el &omime y el Oise, nuestras má-
quinas de trinchera destruyeron las obras 
riel enemigo en la región de Tancourt. 
Entre Soissons y Bepris, nuestras ba-
considere t , .na .s tomaron bajo su fuego las baterías 
y organizaciones alemanas en Berrv-au-
Bae. 
En la t'.h-impaña el tiro de nuestra ar-
ción única lo están pagando muy dura- tüfería pesada contra las primeras líneas 
planicie de Doberdo, etc. 
Los habitantes de Goritzia han sufrido 
algunas pérdidas a consecuencia del bom-
bardeo de los italianos. 
Italia ha perdido en la cuarta batalla 
del Ison/.o más de setenta mil hombres, 
entre muertos y heridos. •.-
Han sido rechazados los ataques a la 
parte Norte del monte Saint-Miohei. 
También han fracasado los ataques de 
los cazadores alpinos contra Gol-dl-Lana. 
Frente balkánico.—Ayer desalojamos 
al enemigo de Clebec, el último punto de 
ia Bosnia que estaba en su poder. 
Nuestras tropas pasaron el río Naro y 
ocuparon LJjelotolje, que hace algunos 
días estaba rodeada. 
l l i ' imos más de 700 prisioneros. 
Sigue la operación del enemigo, que se 
retira al suroeste de Ypek, incendiando 
en su retirada todos los lugares habita-
dos por musulmanes. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán, es el 
siguiente: 
•<Frente occidental.—No ha habido nin-
gún acontecimiento que señalar. 
La estación de Metz fué atacada por 
varios aviones enemigos. 
Frente oriental.—Pequeñas secciones 
rusas intentaron varios ataques en la re-
gión Norte del frente, siendo rechazadas. 
iFrente balkánico.—En Majkovec y en 
iBjelotoIje hemos cogido 75 prisioneros 
servios y montenegrinos.» 
Un crucero hundido. 
Telegrafían de Amsterdam que el día 
17 el crucero alemán «Bremen» y un tor-
pedero que le acompañaba fueron echa-
dos a pique en el mar Báltico. 
Casi todos los tripulantes lograron sal-
varse. 
Los submarinos. 
Telegrafían de Londres que un subma-
rino alemán ha echado a pique al vapor 
noruego «'Nico». 
El piloto y 11 hombres de la tripulación 
han desembarcado en Inglaterra. 
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DE BARCELONA 
Llegada de Hlaciá. 
POR TELÉFONO 
HAIWiELONA, 19.—Esta mañana llegó 
a Barcelona el diputado señor Maciá. 
En la estación le esperaban unas 300 
personas, que le ácogieron con aplausos. 
A las once de la mañana dió una confe-
•encia en el Centro de Dependientes In-
dustriales y de Comercio. 
Hizo un resumen de la política espa-
lóla desde Cánovas del Castillo. 
So ocupó de la orientación que se sigue 
en Marruecos, que calificó de verdadero 
desastre, y censuró duramente a Dato y 
a Romanones, acusándoles de haber en-
gañado a Cataluña, prometiendo medi-
das de gobierno que luego no han cum-
plido. 
Dijo que renunció a su acta de diputa-
do porque ie falta fe, porque está conven-
cido de que su actuación era completa-
mente estéril. 
Terminó afirmando que es preciso que 
se salve Cataluña y que hay que barrer 





Nuestro particular y buen amigo don 
Federico Diez, del comercio de esui pla-
za, pasa por td doloroso trance de ha-
ber perdido a su caritativa esposa doña 
líaAJra Cabarga <iarcía, que tan estimda 
era por sus cristianas virtudes y por lo 
afable y sencillo de su trato. 
Tanto a don Federico Diez como a sus 
hijas doña Felisa y doña María acompa-
ñamos en el intenso duelo que esta irre-
paralde desgracia les ha producido, r o -
gando a nuestros lectores que eleven al 
Altísimo una plegaria por el alma de la 
bondadosa señora que en vida se llamó 
doña Laura Cabarga C.arcía. 
mente las potencias occidentales, hiendo 
lo más notable el que no se las ve tomar 
caminos salvadores de enmienda.' 
Las determinaciones que fian salido de 
esos Consejos celebrados en París, •donde 
^ ha reconocido la necesidad de un.man-
do personal, han sido que las órdene-
Ileven las lirnuas ríe Kitchener y Joffre, v 
que ést? sea nombrado comandante de 
todos los ejércitos de la República, con 
un jefe de Estado Mayor, el general Cas-
telnaiu, el cual conserva el mando de nn 
Cuerpo. 
Amibas resoluciones constituyen /ma 
verdadera enormidad técnica y detfíun-
fian un estado iamenlable de confesión. 
'Ordenes con dos ffwfias no hay/quien 
las admita en buenos principios 'milita-
res, y simultanear el complejo c;,; rgo de 
jefe de Estado .Vlayor con el mandó de 
una unidad es un verdadero imfKislb . le . 
1.a historia se repite, y ya dito Napo-
león qtlie debía 3US trilinfOR a faltas 
de -o- advrr-'i n o - mas que a < i i ^^ i ro |1 i a ' -
coiiccpciones eslra-tégicaiS. 
del enemigo, al Sur del camino de Saint-
Marie a Py, dió excelente resultado. 
En Saint Mihiel tiro eficaz de nuestra 
artillería. Al Este de ChanboucOurt inten-
tó respondemos el enemigo, pero fué 
prontamente contenido. 
Durante la noche del 17 al 18 siete avia-
dores franceses lanzaron contra Metz 
Sablouz óO granadas de 00 y dos de 105. 
Uno de nuestros aviones sufrió una ave-
ría en el motor y tuvo que aterrizar; peto 
lo hizo ya en nuestras líneas, en Dieu, 
al Sur de'Pont-au-Mousson. 
En el frente oriental no ha habido nada 
que s e ñ a l a r 
iÉn tos Dardanelos, el duelo de artille-
ría continuó con gran actividad dpranti 
la jornada de ayer." 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El parte oficial del Cran Cuartel gene 
ral anslriaco dice solamente que progre 
sa el avance de sus -tropas en Montene 
gro. 
tiLoiS ataques de los italianos, renova 
dos después de un corto intervalo, y que 
fueron ejecutados sobre diversos puntos 
del frente, pueden llamarse la cuarta 'ba-
talla del Isonzo. 
Han abortado todos los ataques de loe 
italianos en grandes masas y los inten-
Al vear. 
Día 25.—La del de Santander (hstei, 
contra Honorato Montero, por escarnio a 
la Beligión. Defensor, señor Collantes, 
procurador, señor Ochoa. 
Mes de marzo. 
Día 1.—La. del de Santander (Oeste), 
contra Antonio Domínguez, por robo. De-
fensor, señor' Torre, Selién; procurador, 
señor Escudere. 
Día 2.—La del de Santander (Este), con-
tra Guillermo Torres, por robo. Deíensor, 
señor Cuerdo; procurador, señor Alva-
rez. 
Días 13 y 14.—La del de Villacarriedo, 
contra Joaquín Escudero, por asesinato. 
Defensor, señor Agüero; procurador, se-
ñor Escudero. 
\Día 15.—La del de Villacarriedo, contra 
Joaquín Escudero, por abusos deshones-
tos. Defensor, señor Agüero; procurador, 
señor Escudero. 
Días 16 y 17.—La del de Villacarriedo, 
cpntra Luis Roldán, por cohecho. Defen-
sor, señor Agüero; procurador, señor Es-
cudero. 
Días 21 y 22.—La del de Villacarriedo, 
contra Jesús Saro y otros, por robo. De-
fensores, señores Mateo, Gutiérrez, To-
rre Setién y Barca; procuradores, señores 
Bisbal, Alvarez y Alonso. 
Día 23.—La del de Villacarriedo, contra 
Jesús Abascal, por robo. Defensor, señor 
Barca; procurador, señor Ruano. 
Mes de abril. 
Día 3.—La del de Santander (Este), 
contra, Jesús Gómez Gancedo y otros, por 
robo. Defensor, señov Zumelzu; procura-
dor, señor Astrain. 
Día ii—La del de Santander (Oeste), 
contra Pedro Viaña, por homicidio por 
imprudencia. Defensores", señores Ruano 




En el Centro maurista. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 19.—Esta tarde estaba con-
vocada en el Centro Maurista una junta 
general, para proceder a la renovación de 
la Directiva, con arreglo a lo que dispo-
ne el reglamento. 
La concurrencia era extraordinaria. 
Antes de que diera-comienzo la vota-
ción de los nuevos cargos, presentó una 
proposición el señor Valentín Gamazo pi-
diendo que se suspendiera la junta gene-
ral hasta que se invitara al señor Mau-
ra a que la presidiera. 
Leída y discutida brevemente la propo-
sición, se aprobó y se suspendió la junta. 
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Los vinos finos de mesa de «BODEGAS 
GALLEGAS», tinto «TRES-RIOS» y blan' 
co «BRILLANTE», son los predilectos de 
la afición, por su exquisito bouquet, finura 
y transparencia. Pedidlos en todas partes. 
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Ecos de sociedad. 
l ian regresado de Madrid, donde han 
pasado una breve teinpoaada, la distin-
guida, señora doña Jesusa Bustamante, 
esposa de nuestro particular amigo don 
Alvaro Flórez-Estrada, y su bellísiina hi-
ja Gracita. 
Sean bienvenidas. 
—Se encuentra bastante aliviado de la 
enfermedad que venía padeciendo, el ca-
tedrático de este Instituto provincial y 
técnico, nuestro buen amigo el doctor don 
Damián Rodríguez. 
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PIPERACINA Dr. GRAU.—Cura artritis-
nao, reúma, gota, mal de piedra. El mejor 
disolvente del acido úrico. 
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Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Su oríentación mejora apreciablemente, 
experinientando los valores públicos una 
reacción importante, a pesar de ser gran-
de el volumen de operaciones. 
¿A qué responde esa mejora de la ten-
dencia bursátil? 
Es difícil contestar concretamente a es-
ta afirmación. 
Puede considerarse motivo de ella las 
impresiones sobre el resultado del em-
préstito francés, pues annque nada se sa-
be oficialmente, parece que la suscripción 
a metáüco, que es la que tiene influencia 
pana nuestro mercado, no ha sido, ni mu-
cho menos, de la importancia que se cre-
yó, a juzgar por los optimismos de la 
prensa francesa. 
Aún cabe la posibilidad de ventas del 
Exterior para hacer dinero en las fecha.s 
fijadas para la libenación; pero se supo-
ne que por mucho que sea lo que se sus-
criba, no puede ser de gran cuantía. 
También- se relaciona la actitud de la 
Bolsa en estos días con los rumores sobre 
prohibición de la salida de capitales y de 
a entrada ,del Exterior en España, con 
motivos qué pueden favorecer el merca-
do, aunque no se haga para esto, sino co-
mo preparación de empréstito. 
Todo ello no pasa de ser una hipótesis 
sin base de seguridad, pero que en unión 
del otro motivo m á s directo y visible del 
empréstito francés, ha podido servir de 
justificación a la mejor orientación del 
mercado. 
Pero también tiene que tener en cuenta 
la Bolsa otros motivos que son ciertamen-
te de índole favorable. 
Va a regir en el próximo año el Presu-
puesto del actual, cuya insuficiencia de 
ingresos es causa fundada de preocupa-
ción. 
Y en relación con ello, existe el proble-
ma de la obtención de recursos por el 
crédito para cubrir el déficit, sin que pue-
da precisarse por qué procedimiento; pero 
siendo de suponer que por de pronto por 
emisones de obligaciones de Tesoro, y 
más adelante, cuando sea posible, lan-
zando un empréstito de consolidación. 
Y además de esas incógnitas existen 
otras en relación con el criterio que pue-
R n V 1 I T V : Gr*r oafé •'••taurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Ttlifon* número 617-
MERMELADAS TREVIJANO El mejor postre. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
tAN FRANCISCO, NUMERO 17 
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TRIBUNALES 
Causas ijué han de celebrarse ante el 
Tribuiiai del Jurado en el próximo cua-
trnnesliv, se^ún el a larde celebrado en 
éflt'a Andieneia el día 1(1 del actual. 
Mes de enero. 
Días 20 y 21.—La causa procedente del 
Juzgado dé Laredo, contra José Ira/abaI 
y otro* por detención arbitraria. Defenso-
res, seíiores Ruano y Lastra; procurado-
res, señores Bisbal y Ruano. 
Día 21. — l,a del de Reinosa, contra 
F i anei.seo López y otros, por robo. Defen-
sores, señores QuintanaI, Torre Setién y 
Mier; procuradoes, señores Ruano, Ochoa 
y Torre. 
•Días 25, 26 y 27.—La del de Santander 
(Este), contra Bonifacio García Barros, 
por homicidio. Defensores, señores Rua-
OÓ y Botín; procuradores, señores Escu-
dero y Ríos. 
Día,'28.—La del de Ramales, contra 
Francisca Alonso, por robo. Defensores, 
señores Trápa la v Espina; procuradores, 
señores Bisbal y lisié; 
Mes de febrero. 
Día r- -La*del de Santoña, contra Juan 
Manuel Alooso, por nuilversación. Defen-
sor, señor Agüero; procurador, señor Es-
cudero. 
Días x, '.) y 10.—La del de Santoña, con-
1ra Manuel éóibo y otro, por homicidio, 
peleiisores, señores Zorrilla. Agüero y 
líotin: procuradores, señores Fslé Escu-
dero y Torre. 
Día 16.—La del de Castro Urdíales, con-
l ra M iguel García, por sust racción de me-
nores. Defensor, señor Diez C.eballos; pro-
enrador, señor- Ríos. 
Día K. La del de l ' islro l'rdiales, con-
tra Celestino Zubillaga, por parricidio. 
Defensor, señor Barca: procurador, señor 
Bíos. 
Día 21.-r-Lé del de Cabuérniga, contra 
Tomás Mantecón y otros, por robo. De-
fensores, señores Ruano y Torre Setién; 
procuradores, señores Uslé v I'olidura. 
(Día 24.—La del de Santander (Este), 
contra Consuelo Miranda y otra, por 
aborto. Defensores, señores Agüero y Mo-
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio ViciaL 
(ORENSE ESPAÑA) 
Los polvos Fleur de rlz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
Para 'segundad y evitar los resíriados, 
y éstos en los niños, tenga al uso siempre 
las Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
Dr. > Especialista en partos y . enfermedades de la mujer 
Arolllero, num. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Colado y lavado de rppa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 5, 2.° 
Legítimos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
Frutería. 
Gran surtido en melones japoneses. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DI JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 y 12 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.» 
TELEFONO 629 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Itpeolallsta en enfermedades de la narli, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a- una y de dos a ieis. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.» 
Turrones y mazapanes. 
COMO SIEMPRE, los más finos 
y Baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
lá tarde a once de la noche. 
Estreno de la película, de 2.500 
metros, en cuatro partes, titulada 
CUANDO ROMA GOBERNABA 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular, a mitad de pre-
cios. 
Confección de ropa blanca, lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco y Comp. 
- B l a n c a , 4 O . 
EZL P U E B L O O Á N T A B R O 
T I G R A N 
E s el mejor del mundo. P o r su p r e s e n t a c i ó n , 
P o r su p r e p a r a c i ó n , 
Por su pureza química, . 
El Bicarbonato de Sosa 
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P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A CÉNTIMOS 
da tener el nuevo ministro de Hacienda' Ibérica, que percibirán un «a cuenta» de 
en orden a la mejora de la situación del 
Erario municipal. 
Pero por de pronto, el hecho es que la 
tendencia de la Bolsa ha mejorado con 
decisión y en proporción apreciable.' 
La Deuda interior a l contado abre a 
69,75, mejora con firmeza a 69,75 y 80, pa-
sa de ese precio al entero 70, y de éste a 
los precios de 70,30 y 70,50, llegando en 
el cierre a 71,10; a fin corriente, a 71,15. 
El Exterior comienza haciéndose a 76,15, 
y Con ligeras oscilaciones avanza hasta 
77,80. 
De las amortizables el 4 por 100, sólo 
se negocia en las series máí» .pequeñas, y 
el 5 por 100 mejora de 90,75 a 91,90, que-
dando a 91,80. 
Las obligaciones del Tesoro 4,50 por 
100, con mejora, de 101,15 a 101,60, y las 
del 4,75, de 101,25 a 101,60; 
Las cédulas del Hipotecario al 4 por 100 
se tratan a 91,50 y 91,75, alternativamen-
te, y las del 5 por 100, entre 100,25 y 100,35, 
cerrando a este precio. 
De los valores municipales, las cédulas 
del Ensanche, a 93; las obligaciones de la 
Villa de Madrid, a 90, y de Erlanger, a 
76,50. 
Las acciones del Banco de España, en 
alza, de 454,50 a 455 y 455,50, y después, 
sostenidas, a 455,. precio a que cerra i o n , 
y las del Hipotecario, a 200, ganando dos 
enteros. 
Las del Blo de la Plata sé reponen de 
246 a 255 y 259 pesetas contado, respon-
diendo, sin duda, a las impresione - de que 
damos cuenta sobre la situación del palé 
y del Banco, y los del Central retroce-
den de 93 a 90 y a 85, cerrando con hueva 
baja a 80. 
Las acciones de la Compañía Arrenda-
taria de Tabacos, firmes, a 272 y 273, con 
el cierre a 272,50. 
No se cotizan Explosivos, que pagan el 
dividendo a cuenta de 8 pesetas por ac-
ción. Señalan mejora las acciones de la 
Duro-Felguera, dé 67,50 a 68,50, y en el 
cierre, a 70; las de Construcciones Metá-
licas, de 68 a 75, y las de la Alcoholera, 
de 80 a 85, conservando este precio con 
firmeza. 
Las de Guindo, se hacen a 88. 
Las preferentes de la General Azucare-
ra retroceden de 53,50 a 52,- pero reaccio-
nan a 54, y quedan n lia de truaá a 54,75. 
Las ordinarias pasan de 28 a 17 y 16,75, 
y de las obligaciones de la misma Socie-
dad, las estampilladas se reponen de 68,50 
a 71, v las sin estampillar retroceden de 
75 a 74, 73,75, 50 y 2$. 
Acciones de M.-Z.-A., a 355 y 356 pe-
setas, y del Norte, a 358, 357 y 359, sucesi-
vamente. 
De obligaciones de ferrocarriles, las de 
Valladolid-Ariza, a 99.10, con mejora de 
la fracción; las de M. Z. A , serie C, a 80, 
ganando 40 céntimos; las de Huesca a 
Francia, a 81,75 y 81,65, contra 81,50, y 
las Oestes, a 40. 
Los francos, con frecuentes oscilaciones, 
entre 90,85 y 91,05, con el cierre a 90,90, 
y las libras, algo movidas, entre 25,15 y 
25,20, quedando a 25,15. 
En Bilbao. 
La nota de la semana en esta plaza, el 
empréstito municipal: era de 10.000 títu-
los, y se han pedido 11.306; es decir, que 
se han cubierto con algún exceso. 
Sin embargo, no se ha notado entusias-
mo en la suscripción n i su resultado ha 
producido impresión de general satisfac-
ción: dadas las grandes disponibilidades 
de la plaza, se esperaba otra cosa, sin 
duda. 
Este empréstito puede servir de base 
3 poj- 100, contra el 2,50 que daba otros 
años; esto da la esperanza de un dividen-
do total de 6 por 100 contra el 5 en años 
anteriores. 
De las acciones bancarias se cotizan sin 
varhición: las del Banco de Bilbao, a 298; 
ganan cinco enteros las del de Vizcaya, 
de 250 a 255, y las del Crédito de la Unión 
Minera bajan de 60 a 59 y 58. 
De ferroviarias: Vascongados, a 99 y 
99,25; Santander-Bilbao, a 80 sin varia-
ción, y lo mismo las del Tranvía eléctrico 
de Bilbao a Durango, a 30,50. De las obli-
gaciones de este grupo se han cotizado: 
Tudela-Bilbao, a 102, la primera serie, 
101,50 la segunda y 107 la tercera; Vasco-
—La Guardia civil del mismo puesto 
denunció también, el día 17, a otro veci-
no de aquel pueblo, porque el carrg que 
guiaba iba' en malas condiciones. 
Un herido. 
La Guardia civil del puesto de Laredo 
detuvo, el día 18 del actual, al vecino de 
aquella villa Pedro Amigo Gutiérrez, de 
18 años de edad, porque el día 17,. y cuan-
do se hallaba dicho individuo cazando en 
el sitio denominado «El Secar», de aque-
lla, localidad, a consecuencia de unas pa-
labras que tuvo con su convecino Alejan-
dro Mates, hizo sobre éste un disparo con 
la escopeta que llevaba, causándole dos 
heridas en la frente y una en "la cara, las 
cuales fueron calificadas de leves por el 
Asturiano, primera hipoteca, a 93; Astu- médico don Francisco Faisán. 
rías, a 61 y 62; Nortes, primera serie, a 
61 y 61,50; Alsasuas, 4 1/2, a 80,90, y Ari-
zas, a 100,25. 
De acciones navieras, únicamente las de 
Marítima del Nervión bajan de 670 a 665 
por 100, y se cotizan en alza; Sota y Az-
nar, de Mi a 520 y 513,50; Bilbaína, de 
425 a 445, tomando" varios cambios inter-
medios; Actividad, de 275 a 290; Vascon-
gada, de 395 a 398; Cantábrica, de 372,50 
a 375 y 380 pesetas, y las de la Naviera 
Uriarté, cuyo nominal es sólo de una pe-
seta, se hacen a 1.250 pesetas, ganando 
150, y a 1.400 al 5 de enero. 
La Kuskahliina sube de 150 a 155 v 160 
por 100. 
De mineras: la Argentífera de Almagre-
ra repite su cambio de julio de 2,50 por 
100; Villaodrid se reporta sin variación a 
67 contado, 67,40 al 13 de enero y 67,65 al 
7 de febrero; Calas, a 61,50, perdiendo me-
dio punto, y las Hulleras del Sabero, que, 
como todas las Hulleras, está haciendo 
gran negocio con la subida de los carbo-
nes, por lo cual se espera un buen divi-
dendo, suben de 114 a 119, 122 y 125. 
De las Eléctricas, la Hidroeléctrica Ibé-
rica s.ube de 103 a 105 y 106; la Española, 
dé tóé a 128, y la Unión Eléctrica Vizcaí-
na, de 91 a 92, y pierde dos enteros la 
Unión Eléctrica de Cartagena, que se ope-
ra a 96. 
Ascienden las de Altos Hornos, de 336 á 
341, quedando a última hom. papel a 340, 
y las Hi'^ineras, de 63 a 63,50, quedando 
p. didas a 63; las Industrias se mantienen 
a !#0. a cuyo tipo quedan pedidas, y los 
Explosivos tienen dinero a 251. 
i'apeteras, entre 59 y 58 por 160, y Bo-
degas Rilbaínas, a 98, en alza de' tres 
puntos. 
Obligaciones del Ayuntamiento, en ba-
ja, de SO,50 a 88. 
En Santander. 
Sigue el alza de las acciones de Nue-
va Montaría, que pasan de 40 a 60 y 56 y 
a 50 por 100, atribuyéndose esta mejora, 
por una- parte, a que la Sociedad tiene 
asegurada la venta de tal cantidad de lin-
gote, que se ha visto precisada a proyec-
tar un nuevo alto horno, que costará "cer-
pa (M un millón de pesetas; por otra a que 
se asegura que dicha entidad ha firmado 
o firmará pronto un contrato con una Ca-
sa francesa, que h a r á cambiar por com-
pleto las condiciones del trabajo en .bene-
ficio de los intereses de ambas Sociedades. 
ivas acciones de la Santanderina de Na-
vegación se cotizan 135 por 100, y las de 
Éa Marítima Unión, que cotizaron a 1.000 
pesetas la semana pasada, la Junta Sin-
dical ha anulado este cambio para todos 
los efectos legales, fundándose en que-el 
día anterior se cotizaron a 770 pesetas, y 
el mismo día en que se cotizaron a 1.000 
había papel ofrecido a 775 pesetas. 
De obligaciones se han cotizado: Ayun-
tamiento 4 1/2 por 100, a 81,50 por 100; 
nes; de un Ayuntamiento que ha gozado h & W t n . 1 18Q0 n n 
siempre de buen crédito y que en todo' b:l0 lí"3' f ]ñ P*ÍÁ ^I&aWLSZ 
, , ^ u s valores, hoy p o r h ^ , ño tienen U ^ t ^ t ^ l 
ca. a 60.50 y 60,35; Alsasuas 4 1/2 por 100. 
a 86; Arizas, a 99,90. 
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POR LA PROVINCIA 
las contingencias de los del Estado, y a 
pesar de ofrecer un rendimiento líquido 
de 4,75 por ,100, el dinero, que abunda en 
plaza, no se muestra, ni mucho menos, 
codicioso por ese papel. 
Quiere decir todo esto, que quizá ni al 
5 por 100 pueda el Estado, mientras las 
circunstancias no cambien, consolidar los 
centenares de millones que tiene en depda 
del Tesoro. 
En Bolsa una firmeza general extraor-
dinaria: los navieros, en su mayoría, con-
t inúan subien io a saltos; los metalúrgi-
cos, con más moderación, pero también 
subiendo; y todos los demás con excelen-
te aspecto, entre los cuales merecen in-
dicarse las acciones de la Hidroeléctrica carruajes. 
Denuncias. 
La Guardia civil del puesto de Liendo 
ha denunciado ante el alcalde de aquel 
pueblo a varios vecinos del mismo, por 
transitar por el kilómetro 60 de la carre-
tera de Santander a Bilbao con unos ca-
rros de su propiedad que llevaban las lu-
ces apagadas, contraviniendo con ello 
'o dispuesto en el artículo 3.° de la ley de 
El agrésor, juntamente con el atestado 
instruido a l efecto, fué puesto a disposi-
ción del Juzgado de instrucción de aquel 
partido. 
Lesiones. 
En virtud de una denuncia presentada 
por un vecino del pueblo de Ojébar, en 
esta provincia, la Guardia civil del pues-
to de Ampuero detuvo y puso a disposi-
ción del Juzgado municipal de Rasines 
al vecino del mismo pueblo José Raba-
nal, de 24 años de edad, acusado de ha-
ber inferido vainas lesiones al denuncian-
te, producidas con un palo.. 
Cerramiento ilegal. 
•La Guardia civil del puesto de Suan-
ces denunció el día 17 del actual a los 
vecinos de aquel Ayuntamiento Emilio 
González y Antonio Herrero, por haber-
les sorprendido cerrando con estacas 40 
carros de tierra, propiedad del Estado, en 
el sitio conocido con el nombre de «So-
guerra», de aquel pueblo. 
Corta de leña. 
Por la Guardia civil del puesto de Lua-
na han «ido denunciados ante el alcalde 
de aquel pueblo dos vecinos del mismo,-
por haber sido sorprendidos cortando le-
ña en el monte titulado «Hoya del Cam-
po», propiedad de la Hacienda. 
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Sección marítima. 
Presentación.—Por esta Comahdaneiá 
de Marina se interesa la presentación, pa-
ra reconocimiento médico, del marinero 
de segunda clase, de la dotación del Ar-
senal de la Carraca, con licencia por en-
fermo, Dámaso Serna Camus. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados.—«Bita.., de Londre$; 
con carga general. 
Buques salidos.—«Ali(5ante*i, para l ; i i -
hao, con carga gene mi. 
uAlfonso XII», para Habana y escalas, 
con pasaje y carga general. 
Buques que se esperan.—«Pedío Luis 
Lacave», de Burdeos, en lastre, a cargar 
mineral para Inglaterra. 
«Lackemby», de Glasgow, con carga ge-
neral. 
«Cabo Cervera», de La Coruña, con car-
ga general. . 
¡«Cabo Toriñana», de La Coruña, con 
carga general. 
«Cabo Menor», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«María», de Gijón, en lastre, a cargar 
lingote para Bayona. 
«García número 2». de Bilbao, con l ai ̂ a 
general. ' 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Francisco García.' 
«María Magdalena», en Pasajes. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Ribadeo. 
«(María Gertrudis», en Navia. 
. «María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Foz. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en San Sebastián. 
«Francisco García», en Gijón. 
«Antonia García», en Bilbao. 
«Rita García», en Bilbao. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow.' 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», eh Burdeos. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel F. Pérez», en viaje a Cádiz. 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. «le Pérez», en Cádiz. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Saint Nazaire. 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esiles», en viaje a Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
l)e Gijón.—Viento Norte fuerte, mar 
marejadilla, cielo achubascado; baróme-
tro, 763; termómetro, 12, 
De Bilbao.—Noroeste fresco, marejada 
gruesa del mismo, horizontes cerrados, 
lluvia. 
Semáfaro. 
Calma, mar llana, lluvioso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,40 m. y 2,59 t. 
Bajamares: A las 8,57 m. y 9,17 n. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Robo de zinc. 
Gregorio Puente, de 35 años de edad, 
domiciliado en el Sardinero, ha denun-
ciado en la Inspección de Vigilancia que 
del jardín de su casa .le han sido robadas 
tres regaderas de zinc, sin qi¿e hasta la 
fecha se baya averiguado quiénes pue-
dan ser los autores del he<iio. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Escándalo. 
A las tres y media de la tarde de ayer 
se presentó en queja en las oficinas de' la 
Guardia municipal un individno que vive 
en la calle de Calzadas Altas, manifestan-
do que momentos antes había sido su es-
posa vejada de palabra groseramente por 
una vecina de la misma casa, promovién-
dose con este motivo un monumental es-
cándalo. 
¿Será verdad? 
A las seis y media de la tarde de ayer 
transitaban por la calle de Calderón los 
chicos Emilio Casanueva, de 11 años de 
edad, y Luis López, de ocho años, domici-
liados en la calle dé la Enseñanza, am-
bos completamente embriagados, llaman-
do la atención del público. 
Conducidos por el guardia municipal 
de servido en aquella calle a la- Casa de 
Socorro, fueron en este benéfico estable-
cimientos curados de un ataque de al-
coholismo agudo, tan grande, (fue vno pu-
dieron ni decir cómo les había ocurrido 
aquello. 
Por indicaciones de otros chicos de su 
edad, ,se cree que iqs pobres-muchachos 
fueron embriagados por algún gracioso 
que quiso ver el efecto que Ies hacía; y. si 
esto fuese vorda-d, bien merecía que se 
impusiera un castigo al autor de este sal-
vaje acto. 
l os chicos, después de asistidos en la 
Casa de Socorro, pasaron a sus respec-
tivos domicilios. 
Una caída. 
Al apearse ayer de un tranvía en mar-
cha, en San Martín, tuvo la desgracia de 
caerse al suelo una joven de 15 años de 
edad, llamada Clara Maza, produciéndo-
se la fractura del antebrazo derecho por 
su tercio inferior. 
Pasó a: curaVse a la Casa de Socorro. 
Escándalo y golpes. 
A las nueve y media de la noche de ayer 
sostuvieron uña disputa, en un estableci-
miento de la calle de Juan de Herrera, dos 
individuos de 22 y 25 años de edad, termi-
nando por vejarse mutuamente d.- obra, 
da mío uno de ellos al otro en la cabeza 
con una pala de apuntar, causándole, una 
ehrida contusa en la región interparietal 
izquierda, de la que fué curado en la Ca-
sa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Amador Pereda, de 29 años de edad, de 
una herida incisa en la mano derecha. 
Bufina Sandoval. dé 16 ;iños, de una he-
rida contusa en el dedo índice de la ma-
no derecha, 
Esteban López, de 35 años, de una heri-
da incisa en el dedo pulgar de la mano 
izquierda. 
Antonio Caries, de 13 años, de disten-
sión ligamentosa de la muñeca derecha. 
Francisco López Hevia, de 36 años, de 
una herida incisa en el dedo índice iz-
quierdo. 
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E S P E C T A C U L O S 
Candad.- La stiplicamos dé n,í , 
lectores para el pobre Ar.senio Pe?ñSr0S 
obrero que fué de las Obras L i ™11'1^' 
que se halla sin trabaj' íld.el P.Ue.̂ ^ > . r « c . i ^ m t rtin •xranajo, con dos h i i f í 
a y o r de los cuales se enciieu J í el 
o de gravedad. " C e n t r a enít& 
SALON PRADERA.—Compañía de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Puri. 
Funciones para hoy: • 
A las seis (doble).—«La casa de Qui-
rós». 
A las diez (doble).—«La casa de Qui-
rós». 
CINE PRADERA (situado en la pla.ra 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco de la tarde 
a once de la noche. 
Estreno de la película, de 2.500 metros, 
en cuatro partes, tilukoia «Cuando Roma 
gobernab a». 
Desde las nueve de la noche, sección 
popular. 
PABELLON NARBON. Sección COnÜ: 
una desde las seis de la tarde. 
Estreno de la'preciosa película, de 1.800 
metros, en dos partes, titulada «Millona-
rio entre bandidos». 
.Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Subsanando un error.- I 'or nn « n i 
fácilmente disculpable, apareció a l pie de 
la esquela de defunción de don Agustín 
Robredo Rodríguez, que publicamos en él 
número de ayer, el anuncio de la fune-
raria de don Angel Rivera, siendo así que 
la Casa que se encargó del entierro fué 
la de los señores Rivero y Crespo, Santa 
Clara, 10; teléfono 720. 
- Pectorales -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
¡Sombreros y gorras! 
I A S é íS ATRAYENTES NOVEDADES EXISTEN 
• SIEMPRE EN LA YA FAMOSA • • 
SOMBRERERIA DE L u i s £»€WicÍie 
CORREO, NUMERO 8 - Z 
v 2 El bien social realizado con el da» 
A " cubrimiento del compuesto arsent.; 
«X2)) es inestimable, la decenp^i l cal 
tual de las r a z a s ^ b e f r a a v ^ o s t 
E L C E N T R O 
. DE 
P E D R O A. S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin \ 
Especialidad en vinos blancos de in \To 
va,. Manzanilla y Valdepeflas.-lmic*" 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
¡MPORTAKTE. ^'SJ t ^ f e 
esiableclmiento, y con distinta orientap.vTn 
^ E . ™ ! 0 ! .--P,.1ÍS(L'?x1 ^Socio, he decidido liquidar a casi la mitad de su pr cio te 
los a r t í c u l o s que detallo en tercera Diana 
'G. RODRIGO.-Almacenes de guarniciona 
na y efectos de viaje.—Blanca, 2, esquina ai 
P:iente.—Santander. «Juina al 
Los niños raquíticos o enfermizos ad 
quieren vigor y robustez con CARNE 
yiJIDÁ Valdés García. " A' 
Gabanes e impermeaWes 
ingleses marca Nicholson's. 
Se acaban de recibir grandes remesas 
en los últimos modelos. 
Unico depósito: Camisería 
The Sport 
SAN FRANCISCO, 11.—TELEFONO 158 
: La Universal: 
BLANCA, 19. SANTANDER 
PRIMERA CASA EN COMESTIBLES 
Pidanse catálogos 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
PAR Al I HQ íle 'tl1'0' ̂  ven(ten barato.-. 
bHDHLLUO guinita Isabel.—Cueto. 
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Banco de Sanetnder 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas 
Cartas de crédito para viajes, giros lele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
rt Ac noeraoiones de Banca. 
SOBERBIA LIQUIDACION = 
= = en Guarnicionería, Efectos de Viaje y demás artículos de Piel. 
Igual en todas las secciones de: Bastones. Paraguas, Perfumería, Bisutería, Objetos de Arte 
y de Kscntono, Boquillas de ámbar. Aparatos Thermos (para líquido y sólido) e inílnidad 
xT . de artículos apropiados para regalos. 
No compren sm antos visitar esta Caga; así podrán apreciar las ENORMES rebajas de precios. 
G . Rodrigo, Blanca, 2 (esquina al Puente) 
= = H - A . T S " T ^ T V I > E 1 ^ = = = = = 
H ^ a Ü i s p a n o - S i a i z a i -
I ^ R E S U I ^ X J K S X O í » : M U E L L E , J N t J M E R O S O 
Olio <• o late y cafe 
T o m a r l o ^ i e r a r p r e d e 
^ o i y Velarde, n : m. 15.---&^':ANDER 
LA GADITANA.-Muelíe, l6.-Teiéfono 590. 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FOTÓGRAFO 
Q A Q T R P R í A Presenta tal surtido de 
J - ^ i ^ l o r r o 1 r i l — f r i l / - V géneros y se confeccio-
na t^n bien las prenda", que hoy es una de las sastrerías más 
nombradas 
La Villa de Madrid Puerta la Sierra y Juan de Berrera 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plvito del día: Solomillo a la financier. 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
C-A^A en ampliación s .v postales. 
IVarcisa ü í az . 
C O R S E T E R A 
, Hace saber a sus parroquianas y demás 
señoras, que ha rá los corsés higiénicos 
especiales, y de última novedad, a precios 
muy económicos, por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domicilio, y en los 
pueblos, mediante aviso. 
CARBAJAL, NUMERO 5, 1.° 
Iloite de Pieilai de ilteo XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de Ja ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre garantía. 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
Papeles pintados. 
'Gran colección de papeles para decorar] 
toda clase de habitaciones. f 
Ultima novedad en imitaciones,,cueros,' 
sedas, muarés, lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-Rás, número 8. 
Cp VPTIíta toda clase de árboles 
iJyj I UUUu frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de préCioal 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
Fl Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un só lo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
ojano, se construyen en los talleres de 
Gírela (óptico). 
v.ran surtido en trabajos de Eibar, apa-
i'.ih s y fornituras para dentistas, cirugía, 
a7>tíc.ulos fotográficos, gramófonos, discos 
y cit^rinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
itras higiénicas 
lompañia Ostrícola de Santander, 
fepuradas por estabulación. 
,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
|tOi IDEAL DRINK, Muelle, nú-
-Telóíono número 662. 
¿ u e t a 2/ 
Turrones de Jijona 
Pese t a s JVOj^ -
Mazapanes de Toledo, frutas escar-
chadas, conservas de FpV? vinos f̂ -
bres. l¿ngUas a la escarlata, v nos í _ 
nos de # . e ¿ i Champagnes Rh-n^o^ 
goñayot ras marcas. L,c.0, R.nediC. Brizaít, Curado. Pipe^'nt, Beneqi^ 
tino, Chartreux, etc., etc., a pre 
UÍSPÍClIflS.: t e l é f o n o s W í j t . , CESAREO OI*TI^ 
E U P U E B L O C Á N T A B R O 
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(S. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de l i r as. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante. 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
T 0 S - C f l T ñ R R 0 S - - < 1 S M f l 
ronquera y demás enfermedades ríe las vías respiratorias son eura-
das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de 
- - - PTJLMOO^EIVOL - - -
del doctor Cuerda. Radioactivo, sedante, antibacrar y reconstitu-
yente, que evita siempre LA TUBERCULOSIS. Premiado en Bar-
celona con «Diploma de Hon' r» 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PFSETA 
• En Santander: PEREZ DEL MOLINT). -Bilbao: Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias 
Lux sin i-ival. 
Por incandesceuciá, por gasolina, blan-
ca, lija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrarlo para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica in-
yectadas de gas nitrógeno, y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de las conocidas. • 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. ttt C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
SUSTITUTOS y voluntarios se admi-ten para servir en Afri-
ca. Premios y condiciones: Alonso Nie-
to, procnrador. Daoíz y Velárde, 31. 
VFNnn (:" '-""junto o por separado, IOÍ 
• L I U J U muebles y den.ás enseres del Ho-
tel Suizo, en Lié/ganes. Informa Alfomo 
Sémadeno; 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cía de Transpones Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos «en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de lof-
muebies. 
¿Necesitáis con urgencia ún billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
M.Mi(4tíZ N:ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, CÓLICOS NEFRITCOS y HEPÁTICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES DIFI-
CILES e INAPETENCIA. 
SUPERIOR A LAS E X T R A N J E R A S D E VICHY Y OTRAS SIMILARES 
. Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
Droguería. Plaza de las Escuelas. Perfumería 
PEREZ DEL MOLINO V COMP. 
O r t o p e d i a . Sucursal: Wad-Rás, 3. P i n t u r a s 
No más constipados nasales. 
Algodón Horland 
Remedio infalible. 
F í H ' C i o d e l a c a j i t a : C'T'Éü-
De venta en farmacias y droguerías.— 
Depósito: Pérez del Molino y Comp. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
Vapores correos e spaño le s 
DE I,A 
Compañía Trasatlántica 
m Línea de Cuba y Méjico 
- SALIDAS FIJAS 1 U ü O S LOS INESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de diciembre, saldrá de San tander el vapor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admmenao pasaje y carga para ia Habana. Veracruz y Puerto Méjico, ^on »ran»norót fin vGr&cruz. 
También admite cargra para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
^ t T ^ ^ a ^ ^ ^ í e } & t ^ 9 J ' C 1 E m ' A S TR-INTA Y CINCO, ONCE de imoiib»ios y 00 P£¡sP,TAS CINCUENTA CENTIMO? de gasius de desembarque. 
-r^^'SJ^"]11^0 de Cuba' en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESE% 
fcarque lmPUESL08 f DOS PESETAS riNCUENTA céntimos ae gastos ds deser 
Pura Veracruz; DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de Impuestos 
lambíén admite pasaje de todas clases pp.ra Colón, con transbordo en la Haban» 
ciro vapor de la misma Compañía. 
i*raolo del pataje en teroera ordlnarca: 
i'ara Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAb CINCUENTA y CINCO de impuefitos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO ê impuesto? 
r Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS L0C MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapo; 
ra 
B H i 
La funeraria de HOí^Gfl 
RepresenUate: MAMUEL BLANCO, Burgos, 48 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
M A J V X J E L . B L A T V C O 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
El día 17 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el hermoso vapor 
español 
c c 5 y 
i admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para PUERTO RICO, HA-
1 BAÑA y SANTIAGO DE CUBA. , 
T V o c i o x < l f l p a c a j e c l í s e l e H m i t a n c l e i * a H a l > a i i a 
Primera ciase pesetas. 636.00 Eh estos precios están incluidos to-
Segunda „ ,, 476,00 I , , 
Tercera . ,, ,, 213,50 dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Mayagilez, Ponce. Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, n ú m . 36. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
admitiendo pasajeros de tercera clase (tranauordo en CAdiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la mlfuna Compañía), cou destilo a Mon wt/jen v Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Jápatevid'-o ^ BP* 
co pesetas, incluso los impuesic 
A l - o n / i r treinta y ei 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
l i m a ai Brasil y líe 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de íerrocarriles del Norte de Espafla. de Medina de1 
: «mpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera portuguesa y otrat 
Empresas de íerrocariles . fanvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
Ir, Compañía Trasatlántica T otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
neclarados ¿imilareí. a) Cardlíl por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de apor —Menudo» para Iragjf,, rAglomeraüog.—Cok nara usos mei» 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedido» a i a 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barceiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón .mpete, Alíon 
áo Xl i . 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para oíro» informan y precise dirigirse a /&* ofSclnaa de la 
S o l e d a d I J u í l o i - a E s p a ñ o l a 13 A . T i O E L O TV A . 
:-: S E V E N D E P A P E L VIEJO :-: 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
Jor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, preBCindiendo de las demás 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
S« vendft en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
- ñ n i s o s a - l - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
3 9 
i Benedicto -
o • . ^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
O eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de Espafla, 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañia. 
E s t r e ñ i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se cr vierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de Rincón son 
el remedí tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en 
los 35 afiu- 'e éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones nato^aies del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí-
danse proí-Dectop al autor, M. RINCON, farmacia. BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
E l J COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — _ _ _ _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Salidas fijas de Santander todos los im-ses el día 12. 
El 12 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto 1̂ vapor 
Su capitán don Francis co Moret. 
para Rio Janeno y Santos (Brasil;, Montev^-co y Büenp^ Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, sinndo el : :ecio de la de tercera rtoscíen 
tas treinta y cinco pesetnir. icluldos los imrüiestos. 
.\NGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. SCit-naiarios en Santander, señores HIJOS DF 
Para más informes dirigirse a sus conj? leiéíouo número 6íí. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción reparación de todas clases.- Reparación de outomóvlle». 
- A . X j I T A . -
IPlacíis de eemento amianto para enl^iei*-
tas, «'iribonoís. cielo - rasos. zócalos, revesti-
mientos interiores de paredes liümecla^ ete., 
etcétera. 
-A-lpha v cartoncs-i nero para cubiertas eco-
nómica!-:. 
l iiicos depositario:-; > vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
No dejarse e n g a ñ a r y exi jan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slcloues Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
D G P Í1 c l t O T Í O b 611G Z 8 . nTfamJSSall^or^ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España: 4 pesetas. 
T í v-|4-i i v-o X A / i r í + OK4 Supera a las tinturas del país y 11 1 LIA i C \ VV 11 I L O I del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA WINTER-En España: 5 pesetas. 
P A H Í A V O h P ' l l í ^ T ' í í Retamos a lodemás JDIUÉ H I S 
1 d l l C ? ! w ^ ^ i i c ^ d . para demos i : ar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. -En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
CrGma elGctroIizada fesS 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. —En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
/ - \ / - » | A | r * V ' \£^ l l£ i ' 7 í5 (para el cutis). Con perfume natu-
l — V ^ / ^ l W I I d I C Z - d . ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía.—BADALONA. 
m 
